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 اظهارنامه و حق انتشار
ناما  االا  پایاا شوم موارد مذکور در این می متعهد زاده میرحسینیالسادات معینمهتاباینجانب 
ناما  ها و اطلاعات گزارش شده در این پایاا های پژوهشی خود بوده و مسئولیت لحت دادهفعالیت
ناما  متعقاب با  دانشاگاه عقاوم پزشا ی و را ب  عهده بگیرم. تمامی اقوق مادی و معنوی این پایاا 
اساتناد  مم ن خواهد بود. خدمات بهداشتی درمانی کرما  بوده و هرگون  استفاده تنها با کسب اجازه
 نام  در لورتی   ب  نحو مناسبی ارجاع داده شود، بلامانع است.ب  مطالب و نتایج این پایا 
 
 امضا دانشجو
 تاریخ
  
  خلاصه فارسی
یک باکتری محیطی فراگیر است کا  ی ای از سا  عاما  مها   asonigurea sanomoduesP مقدمه:
 کننادههاا و ماواد عادعفونیبیوتیاکطقب انسانی است. این باکتری در برابر آنتیهای فرلتعفونت
ها، اساتفاده درماانی از بیوتیکهای مقاوم ب  آنتیمقاوم است. ب  دلی  افزایش مش لات درما  عفونت
ادرناد هاای لیتیاک  اسات. باکتریوفااژها، در چند سال اخیر شاهد ش وفایی مجادد باودهباکتریوفاژ
هاا اختاالای ها، فاژبیوتیکتر آنتیها را از بین ببرند. برخلاف بیشبیوتیکهای مقاوم ب  آنتیباکتری
شاود. در ایان مطالعا  دو فااژ کنند، در نتیج  ب  فقور نرماال باد  آسایب کمتاری وارد مایعم  می
 و  )Bumk_MeaP_Bv( Bهاااایاختاالااای عقیااا  ساااودوموناو آ روژیناااوزا بااا  ناااام
اند، مورد مطالعا  و بررسای  ارار ک  در مطالع  پیشین از فاعلاب جداشده )Vumk_MeaP_Bv( V
 گرفتند.
هاا و دما بار روی آ  Hpسازی شدند. سپس تاثیر ت ثیر، تغقیظ و خالص Vو Bابتدا دو فاژ  ها:روش
(نسبت فاژ ب  باکتری) بهین  نیز بررسی شد.  IOMد یق  و  8تا  0بررسی شد. همچنین زما  جذب از 
هاا از اکریلامیاد و بارای بررسای مورفولاوژی فااژهاای فااژ از ژل پقایبرای بررسی الگوی پروتئین
 می روس وپ ال ترونی عبوری استفاده شد.
دهاد. نشا  می Hpرا نسبت ب  تغییرات دما و  Vو Bنتایج مطالع ، مقاومت مطقوب هر دو فاژ  نتایج:
تری نسبت ب  دارای سر بزرگتر و دم کوتاه Vباشند. فاژ می eadirivoyMر دو فاژ متعقب ب  خانواده ه
با  بااکتری  Vپروتئین ساختاری القی دارناد. زماا  جاذب فااژ  8، Bو فاژ  6، Vاست. فاژ  Bفاژ 
هار دو فااژ  د یق  اسات. 2این زما  کمتر و  Bد یق  بوده اما در مورد فاژ  8سودوموناو آ روژینوزا 
 دارد و در زما  کمتری  V درت کشندگی بیشتری نسبت فاژ  B درت کشندگی بالایی دارند، اما فاژ 
 کند.رشد باکتری را ب  میزا  بیشتری محدود می
در جقوگیری از رشد سودوموناو آ روژیناوزا و  Vو  B: با توج  ب  اثرات مناسب دو فاژ گیرینتیجه
توا  در مقابق  با ایان پااتوژ  ها میهای آزمایش شده، از این فاژو دما Hpها در برابر نیز مقاومت آ 
 استفاده کرد. oviv-niلورت ب 
 . eadirivoyM، دما، Hpسودوموناو آ روژینوزا، باکتریوفاژ کشنده،  کلمات کلیدی:
 
 
 Abstract 
 
Introduction: Pseudomonas aeruginosa is a ubiquitous environmental bacterium that is 
one of the top three causes of opportunistic human infections. It is resistant to 
antibiotics and disinfectants. Due to increased difficulties in the treatment of antibiotic-
resistant strains of bacteria, the therapeutic use of bacteriophages has faced a renewal of 
blossoming in the last few years. Lytic bacteriophages are able to kill antibiotic-resistant 
bacteria. Unlike most antibiotics, phages act specifically, which results in less damage 
to the normal flora. In this study, two specific phages against Pseudomonas aeruginosa, 
B (vB_PaeM_kmuB) and V (vB_PaeM_kmuV), isolated from wastewater in a previous 
study, were studied with the aim of using phage therapy to treat Pseudomonas 
aeruginosa infections. 
Methods: At first, two phages were propagated, concentrated, and purified. Then, the 
effects of pH and temperature were investigated. The adsorption time from 0 to 8 
minutes and the optimum MOI (Multiplicity of Infection) were investigated. 
Polyacrylamide gel was used to investigate the pattern of phage proteins and 
transmission electron microscopy was used to determine the morphology of phages. 
Results: The results of this study show the optimum resistance of both phages B and V 
to temperature and pH changes. Both phages belonge to Myovoridae family. Phage V 
has a larger head and shorter tail compared with Phage B. Phage V has 6 and phage B 
has 8 major structural proteins. Adsorption time for phages V and B were 8 and 2 
minutes respectively. Both phages have high killing effects, but phage B is more 
powerful, it inhibits bacterial growth to a greater extent in shorter period. 
Conclusion: Based on the suitable effects of phages B and V on preventing 
Pseudomonas aeruginosa growth and also their resistance to tested pHs and 
temperatures, these phages can be used to combat this pathogen in-vivo. 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Lytic Bacteriophages, pH, Temperature, 
Myoviridae. 
  
  
